












RESEARCH ON EFFECT OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION  








Hydraulic actuators have high-power density because its oil transmitting power has high rigidity. 
However, when air bubbles are mixed into working oil, they reduce oil stiffness and decrease actuator 
efficiency. We have developed a bubble eliminator to separate and eliminate air bubbles from the 
working oil efficiently. We focus on the relationship between the change in an effective bulk modulus 
and elimination of air bubbles from the hydraulic oil by the bubble eliminator. Pressure responses and 
effective bulk moduli of the hydraulic oil with and without air bubbles are numerically investigated. 
Performance evaluation of the bubble eliminator with high air content is also numerically investigated. 



















































































図 3 と表 1 に装置の形状パラメータと気泡含有率の解







図 3 解析に用いた装置形状 
 
表 1 解析に用いた気泡含有率と形状パラメータの条件 




20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40
D [mm] 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8  
 
気泡除去装置の気泡除去性能を定量的に評価する指標

























































































図 4 各条件における気泡の体積混合比の分布 
 
 
図 5 気泡除去率の比較 
 























                    (3) 
 
ここで V0は初期圧力 p0の時の流体の初期体積であり，圧
力が p0から p に変化した際の差をp (= p－p0)，圧力 p に
おける体積 V と初期体積 V0の差をV (= V－V0) としてい
る．流体の剛性を評価する体積弾性係数は，この圧縮率
の逆数として定義される．一般に大気圧下での油圧作動
油の体積弾性係数 KH0は 1.7 GPa 程度である．これに対し

















            (4) 




pKK HH 3.50                  (5) 
 








































解析に用いた装置の形状，表 2 に解析条件を示す． 表中
の Model 1 は参考にした結果と同形状であり，この結果
から流入部のレイノルズ数を同程度の値になるように流
入口部を調整し，さらに気泡除去率が上がるように放気
















図 8 実験に用いる気泡除去装置形状 
 






























図 9 気泡除去率と作動油流出率の比較 
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